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OPFI CE O? TI'.E ADJ l.T '.f'ANT GENERAL 
Al1GUSTA 
ALIEN PEGI S'i'T'J\ '1' I 0N 
.: .... ?.~ ... ~ , Ma ine 
&te •. ·· " · ,., ••. 
Name .; •••• , •• ,,. /.zy7~,;,;p~,-
Str ee t Addre ss •••••••.••••••••••• ~ •• ~ .: •• . •· ............. . 
Cit y or Tovm • •.•••• , ,, • , ••••••• • •• " •.• 1 . . 1~ .. , .................... . 
Eow l o:1r.; in Unit.ed Sta:te s ••••••• J..J ........ <Fow l 9ng in Ma i ne , •• .J.7.., ... ... . 
Bor n in ... , .. M. .. ~ .f/l/B.. ·.~Date ~f birth ••. Jfl~.-,{ . JJT/6-
If marrie·~, h ow ra&ny c t' i l'.11:' en ••• n . ..1 £ ... u Occupa t i on . 
1./" Name of t mpl c.,yer ••• •• , • • •••• ., •••••••••• , •• • ••••••••••••••••••. · ••••••••• • ••••• (Pro.sent or· l aat ) 
. ' 
Addr e s s of .. · ·.. '. ~ . employ er .......... ... o •••• -.;. •••• • ••••••• , .......... .............. , • • 
E 1 . h S 1 ~ . . R d ~ .,. · t ng 1 s • • • • • • • •. .. • •. • • . pe a.K "' •••••• ·• • • • • .. • • • • • ... ea ••••••• •. • • • • • • rY r 1 e • ••••• • •• 
Other l anguages .••.,.•• •• , ••• ·/.~ •••• ~ .-; •• • f,.t: 1/::., .. , .... 
Hav-G you mane ~p~licat i on f or cit izenship?.~ .•• • ••••••••••••• : •~••••••••• 
' ~ Have you ever' h~d military ser v ice ? e ..... .. ...... . . . . . ••••• •·• •••••• ,. • •• • •• •. 
;/ . ' ' ·. -~ If i O, v,here? ~. • . ·~ • · •••••••••. , 4 •••• .., •••• : ••• • iJhen'l . o •• , • •••••••••• ~ •••• , ...... 
Si gne. t u r c ~J:\tN'. ;~·~~cl~~ .. ........................ . 
Witness ••• L~~.~~-.. 
